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語研究所『現代日本語書き言葉均衡コーパス(The Balanced Corpus of Contemporary Written 
Japanese: BCCWJ)』や『日本語話し言葉コーパス(Corpus of Spontaneous Japanese : CSJ)』には、
(1)のような用例がある1。
(1) a. 「正直、わかりません」と医師はさっきと逆の内容を口にした。
【出典】BCCW, PB29_00423, 160580, 菊地秀行『紅蜘蛛男爵』, 2002 年 
b. … えーまず残したいものと聞かれた時に正直、自分凄い困りました
【出典】CSJ, S11M1136, 530, 男 25–29 歳, 収録 1999–2001 年 
(1)のような表現を、本稿では「正直 φ」と呼ぶ。これは、話者の本音や本心を打ち明け
る前触れとして用いられることが指摘されている（森本 1994: 144–146、野田 2011: 56–58、
飛田・浅田 2018: 192 など）。 
さらに、現代日本語の「正直」には、(2)のような用例も見出せる。 
(2) a. 「正直にいうと、とても、怖いんです。」
【出典】BCCWJ, LBq9_00258, 35170, 
西村京太郎『日本海殺人ルート』, 2002 年 
1 以下、本稿における用例の下線は稿者による。コーパス検索アプリケーション「中納言」で検索した用例




 b. 「おれ、正直なところ、今、ちょっと悩んでるんだ」 
【出典】BCCWJ, OB1X_00073, 23630, 五木寛之『青春の門』, 1977 年 
 c. 正直な話、五百円という費用は実費以下です。 





















『日本国語辞典 第二版』本朝文粋一二・西方極楽讚〈後中書王〉 (1060 年) 
 b. 道心は无けれども心は正直也けり 
『角川古語大辞典』今昔物語集・一二・三二 (12世紀) 
 c. 一向に法花経を行るが真の正直の行者にては候 
『仏教語大辞典』下山抄 (1277 年) 
 d. 人がらもしゃうしきにさいはいおはします人と見たてまつれば 
『日本国語辞典 第二版』あさぢが露 (13世紀後半) 

































































































雑誌 47 29.6  39  24.5 86  54.1 73 45.9 159  
書籍 130 16.0 251  30.9 381  46.9 431 53.1 812  
新聞 7 36.8 4  21.1 11  57.9 8 42.1 19  
図書館 書籍 88 8.3 348  32.7 436  41.0 628 59.0 1,064  
特定 
目的 
ﾌﾞﾛｸﾞ 498 67.8 81  11.0 579  78.9 155 21.1 734  
ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ 9 4.5 78  39.0 87  43.5 113 56.5 200  
韻文 0 0.0 1  100.0 1  100.0 0 0.0 1  
教科書 0 0.0 0  0.0 0  0.0 21 100.0 21  
広報誌 5 45.5 0  0.0 5  45.5 6 54.5 11  
国会会
議録 
12 8.7 90  65.2 102  73.9 36 26.1 138  
知恵袋 587 60.5 106  10.9 693  71.4 277 28.4 970  
白書 0 0.0 0  0.0 0  0.0 1 100.0 1  
法律 0 0.0 0  0.0 0  0.0 0 0.0 0  
合計 1,383 33.5 998  24.2 2,381  57.7 1,749 42.3 4,130  
 
表 1 から読み取れる BCCWJ における「正直」の副詞用法の特徴を(6)にまとめる。 
 





















表 2 は、「正直」の副詞用法 2381 例について、各表現の用例数順に並べたものである7。 
 
表 2  BCCWJ における「正直」の副詞用法 
順位 用例 用例数 割合(%) 
1 正直φ 1,383 58.1 
2 正直言ッテ 418 17.6 
3 正直ナトコロ 219 9.2 
4 正直ニ言ッテ 66 2.8 
5 正直ナ話 47 2.0 
6 正直ニ言エバ 30 1.3 
7 正直言ウト 28 1.2 
7 正直ニ言ウト 28 1.2 
8 正直ノトコロ 23 1.0 
9 正直申シ上アゲマシテ 11 0.5 
10 正直言エバ 10 0.4 
 その他 118 5.0 
 合計 2,381 100.0 
 
表 2 の「正直」の副詞用法のうち、最も多いのは「正直φ」(58.1%)である8。次に多いの
は「正直言ッテ」(17.6%)であり、この 2つで「正直」の副詞用法の 75.7%を占める。第 3位
は「正直ナトコロ」(9.2%)だが、第 4位以下の用法は 3%以下で、「正直」の副詞用法全体に
占める割合は高くない。(7)に表 2 の上位 3位までの例を示す。 
 
(7) a. 試合内容は正直四十点くらいです…、文句言って申し訳ない。 
【出典】BCCW, OC06_03998, 1260, Yahoo!知恵袋, 2005 年 
 b. どっちも似てるので正直いって区別が付きませんっ。 
【出典】BCCWJ, OY05_01123, 3590, Yahoo!ブログ, 2008 年 
 c. それから正直なところ、…和解の場に着けるという場合もございます。 




8 「正直φ」の 100万語あたりの調整頻度は 13.2であった。調整頻度は「記号・補助記号・空白を除いた
検索対象語数」104,911,460語を元に算出した。金澤(編) (2020: 6)によれば、Biber et al. (1999)は語結束(lexical 
bundles)を検出する際に British National Corpus内での出現頻度が 100万語あたり 10回以上を高頻度連鎖の





















検索は、3.1 節の BCCWJ と同じ方法で行った。コーパス検索アプリケーション「中納言」
(バージョン 2.4.5)を利用し、短単位検索モードを使って語彙素読み「ショウジキ」で検索し
た。その後、目視により確認したが、除外対象の用例はなかった。検索は、SSC は 2021 年
7月に、それ以外は 2021 年 1月に行った。 
 
















独話 7,142,748 135 
対話 150,498 6 
昭和話し言葉コーパス
(Showa Speech Corpus: 




独話 180,272 1 
1952–
1969 
会話 348,317 8 
現日研･職場談話コーパス







会話 186,906 9 
 
9 参考のために、現代日本語研究会(編) (2016)『談話資料 日常生活のことば』も調査した。収録年は 2011
年–2014 年、収録時間は合計 1,058 分である。文字列検索で「正直」「しょうじき」を検索した。得られた













会話 1,131,971 6 
日本語日常会話 コーパス
(Corpus of Everyday 
Japanese Conversation: 





会話 610,959 10 
 






























独話 17 12.5  62  45.6  79 58.1  57 41.9 136  
対話･会話 10 25.6 21  30.9 31 79.5 8 20.5 39  
合計 27 15.4 83  47.4 110  62.9 65  37.1 175  
 
表 5 は、「正直」の副詞用法 110 例について、各表現の用例数順に並べたものである。 
 
表 5  話し言葉のコーパスにおける「正直」の副詞用法 
順位 用例 用例数 割合(%) 
1 正直言ッテ 56 50.9 
2 正直φ 27 24.5 
3 正直言イマシテ 6 5.5 
3 正直ナトコロ 6 5.5 
4 正直言ウト 4 3.6 
4 正直ナ話 4 3.6 
 その他 7 6.4 







(24.5%)であり、この 2つで「正直」の副詞用法の 75.4%を占める。表 2 で見たとおり、BCCWJ
の場合は、上位 1位の「正直φ」(58.2%)と 2位の「正直言ッテ」(17.5%)を合わせて 75.7%
であった。順位は入れ替わっているものの、この 2 つの表現が計 75%以上使用されている
という点は書き言葉と話し言葉のコーパスの双方に共通している。(8)は表 5 の上位 3 位ま
での例である11。 
 
(8) a. いやね、終わるとほっとしますよ、やっぱり、正直いって 
【出典】CWCP, F10A051, 670, 男 38 歳, 収録 1993 年 
 b. それは銀行には正直痛いよね、きっと。 
【出典】NUCC, data036, 185980, 女 60 代前半, 収録 2001–2003 年 
 c. ショ正直正直言いましてねあの別のを考えたんです 
【出典】SSC, C60_02_CT, 21860, 会話, 男 年齢 NA, 収録 1960 年 
 d. 嫌な人ばかりと付き合ってんですよ正直なところ 












(9) a. 「正直」の副詞用法は、BCCWJ においても、話し言葉のコーパスにおいても
広く使用されている。 
 b. 「正直」の全用例中、半数以上を副詞用法が占めている。 
 c. 「正直」の副詞用法で多用されている表現は「正直φ」「正直言ッテ」であり、




















〈陳述の副用語〉」に該当する。そして、「正直 φ」という「ニを伴わない φ 型」や、「正
直(ニ)言ッテ」「正直ナ話」など、「話者の述べ方に関わる漢語副詞」の使用例が、本稿の調
査においても「正直」の用例全体の半数以上を占めている。 





















なお、本研究は PSPJ科研費 19K00693、20K00650 の助成を受けています。 
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